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CALENDAR OF EVENTS
Forthcoming meetings and events
Cardiothoracic meeting
1 7–8 October, 2010
Beverly Hills, CA, United States
Controversies and Advances in the Treatment of Cardiovascular Disease:
The Tenth in the Series
Montage Beverly Hills
Abstract submission deadline: 20 August 2010
For information, contact:
Jennifer Terchek, Symposia Manager
Promedica International, CME
2333 State Street, Suite 203
Carlsbad, CA 92008
Tel.: 1 760 720-2263
Fax: 1 760 720-6263
Email: Jterchek@promedicacme.com or
Controversies10@promedicacme.com
Additional information: http://www.promedicacme.com
2 8–10 October, 2010
Mumbai, Maharastra, India
PCSI 2010 – 12th Annual Conference of Pediatric Cardiac Society of
India
Dr.Nitu Mandke Convention Center, Kokilaben Dhirubhai Ambani
Hospital
Abstract submission deadline: 30 June 2010
For information, contact:
Vikram Patwardhan
Flat No 34, Ist ﬂoor, Keshav Bhuvan
L.J. Road, Mahim
Mumbai 400 016, India
Tel.: +91 22 2438 3498
Fax: +91 22 2438 3499
Email: contact@pcsi2010.com
Additional information: http://www.pcsi2010.com
3 14–15 October, 2010
Leiden, Netherlands
‘‘Congenital Heart Disease’’ (1st Day: Sequential Segmental Analysis of
Malformed Hearts, 2nd Day: Borderline Hypoplastic Left Ventricle)
Leiden University Medical Center
For information, contact:
Mark Hazekamp MD
Boerhaave Congress Service
P.O. Box 9600
Tel.: +966 1 2520088x40152; fax: +966 1 2520718.
E-mail address: sha@sha.org.sa
Website: www.sha.org.sa
doi:10.1016/S1016-7315(10)00482-3
Production and hosting by Elsevier
Journal of the Saudi Heart Association (2010) 22, I–III
King Saud University
Journal of the Saudi Heart Association
www.ksu.edu.sa
www.sha.org.sa
www.sciencedirect.com
2300 RC LEIDEN,
The Netherlands
Tel.: +31 71 5268500/71 5262348
Fax: +31 71 5268255
Email: boerhaavenet@lumc.nl
Additional information: http://www.boerhaavenet.nl/
4 21–22 October, 2010
Cleveland, OH, United States
21st Century Treatment of Heart Failure 2010
The InterContinental Hotel and Bank of America Conference Center
For information, contact:
Email: jamie@jamiebelkin.com
Additional information: http://www.clevelandclinicmeded.com/live/
promo/2010/heartfailure10.asp
5 27–31 October, 2010
Antalya, Turkey
Turkish Cardiovascular Surgery Society 11. Annual Meeting
WOW Kremlin Palace, WOW Topkapi Palace
For information, contact:
Congress Secretary, Erol Sener
Ankara Ataturk Training and Research Hospital
Department of Cardiovascular Surgery
Institute, Ankara, Turkey
Tel.: +90 312 291 25 25/4829
Email: erolsene@gmail.com
Additional information: http://www.tkdcd2010.org/
6 3–5 November, 2010
Ancona, Italy
Ancona Opedali Riunti (IT) & Birmingham Children’s Hospital (UK) –
International Congress On Pediatric Cardiac Surgery
Aula M Montessori, Polo Didattico ‘‘Murri’’, Facolta di Medicino e
Chirurgia
For information, contact:
Congredior srl – Organizzazione Congressi
V.lo della Regina
20 – 60122 Ancona, Italy
Tel.: +39 2391820426
Email: info@congredior.it
Additional information: http://www.congredior.it/
7 5–6 November, 2010
Las Vegas, NV, United States
Cardiovascular Tips for the Practitioner: Optimizing Management
Techniques and Treatment
The Venetian Hotel
Jennifer Terchek, Symposia Manager
Promedica International, CME
2333 State Street, Suite 203
Carlsbad, CA 92008, USA
Tel.: +1 760 720-2263
Fax: +1 760 720-6263
Email: Jterchek@promedicacme.com or CTP@promedicacme.com
Additional information: http://www.promedicacme.com
8 19–20 November, 2010
Singapore
5th Asian Cardiothoracic Surgery Specialty Update Course
For information, contact:
The Secretariat, c/o Deparmtent of Cardiac, Thoracic and Vascular
Surgery
National University Hospital
5 Lower Kent Ridge Road, Main Builidng
Singapore 119074,
Singapore
Email: registration@acssuc2010.org
Additional information: http://www.acssuc2010.org/
9 3–5 February, 2011
Dubai, United Arab Emirates
Cleveland Clinic and Mayo Clinic presents A Case Based Approach to
Controversies in Cardiovascular Disease
Website: http://www.ccfcme.org/Cardio-Dubai2011
Contact name: Mr. Matthew El Hawa
10 13–16 February, 2011
Stuttgart, Germany
German Society For Thoracic and Cardiovascular Surgery 40th Annual
Meeting
Abstract submission deadline: 20 September 2010
For information, contact:
Congress Secretary, Dr. H. Rudorf
INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG
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Albert-Rosshaupter-Str 65
81369 Munchen, Germany
Tel.: +49 (0)89 548 234 0
Fax: +49 (0)89 548 234 43
Email: heike.rudorf@ukb.uni-bonn.de
11 16–20 February, 2011
Mamallapuram, Tamil Nadu, India
CT CON 2011 – 57th Annual Conference of the Indian Association of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons
Raddison GRT Temple Bay
CME available For information, contact:
Secretariat, Doctor S. Rajan
The Madras Medical Missioin
No. 4-A, Dr. J.J. Nagar Mugappair,
Chennai 600 037, Tamil Nadu, India
Tel.: +91 44 26565991
Fax: +91 44 2656859/26565947
Email: ctcon2011@gmail.com
Additional information: http://www.ctcon2011.com
12 10–13, March 2011
Newport Beach, California, United States
31st Annual Cardiothoracic Surgery Symposium
Website: http://www.amainc.com/cref_cardiothoracic.html
Contact name: Susan Westwood
Cardiology meeting
1 28–30 October, 2010
Jeju, Korea
3rd Annual Asia-Paciﬁc Heart Rhythm Society Scientiﬁc Session
Program Director: Young-Hoon Kim, MD
Website: http://www.aphrs2010.org
2 7–9 December, 2010
Shanghai, China
BIT’s 2nd Annual International Congress of Cardiology
¤ December 10, 2009: Start Date for Online/Hard Copy Abstract
Submissions
¤ March 10, 2010: Start Date for Online Early Bird Registrations
¤ October 15, 2010: Speech Opportunities Application Deadline
¤ November 7, 2010: End Date of Conference Registration
Cancellation
¤ November 15, 2010: Exhibition Booth Reservation Deadline
¤ December 6, 2010: Registration
¤ December 7, 2010: Congress Opening Ceremony
Website: http://www.bitlifesciences.com/icc2010/
3 8–11 December, 2010
Copenhagen, Denmark
EUROECHO 2010
Abstract Submission deadline: 31 May 2010
Early Fee Registration deadline: 30 September 2010
Late Fee Registration deadline: 31 October 2010
EUROECHO Secretariat
European Society of Cardiology
2035 Route des Colles – Les Templiers
06903 Sophia Antipolis, France
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 86 29
Website: http://www.escardio.org/congresses/EuroPCR/Pages/
EuroPCR2010.aspx
4 3–5 February, 2012
Bangkok, Thailand
6th Asian Paciﬁc Congress of Heart Failure – APCHF 2012
Website: http://www.apchf2012.com
Contact name: APCHF 2012 Secretariat
5 15–18 May, 2011
Amsterdam, Netherlands
ICNC10 – Nuclear Cardiology and Cardiac CT
Website: http://www.escardio.org/congresses/ICNC10/Pages/
welcome.aspx
6 26–29 June, 2011
Madrid, Spain
EHRA Europace 2011
Abstract Submission : 20 January 2011
EHRA EUROPACE 2011 Secretariat
ESC – 2035 Route des Colles – Les Templiers – BP 179
06903 Sophia Antipolis, France
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
Website: http://www.escardio.org/congresses/ehra-europace-2011/
Pages/welcome.aspx
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